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Die Vereinigten Staaten verzeichnen im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern 
einen Anstieg des Einzelhandelsumsatzes. (Siehe Seite 4) 
The United States, compared to most European countries is ahead in retail trade. 
(See page 4) 
Les Etas Unis sont en avance sur le chiffre d'affaire du commerce de détail, par rapport à la 
plupart des pays européens. (Voir page 4) 
4 Β" ' D Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme Die August93/August92-Veränderung der Fremdenverkehrseinkünfte für Reisen zeigt einen Nettoanstieg für die Benelux-Länder, Deutschland und Frankreich, während sich in Dänemark 
der negative Trend der vergangenen Monate weiter fortsetzt. (Siehe Seite 14) 
The August93/August92 variation of tourism receipts for travel shows a net increase for 
Benelux, Germany and France, whereas in Denmark the negative trend of the previous 
months continues. (See page 14) 
La variation août 93/août92 des recettes touristiques pour les voyages montrent une 
augmentation net pour l'UELB, TAIIemagne et la France tandis qu' au Danemark la tendance 
négative de ces derniers mois se poursui. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods by 
inland waterways · Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
Weiterhin Rückgang des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen in Belgien und Frankreich 
im vierten Quartal 1992 im Vergleich zum vierten Quartal 1991. (Siehe Seite 22) 
Total tonnes transported by inland waterways for Belgium and France during the fourth 
quarter of 1992 fell again in comparison with the same period in 1991. (See page 22) 
Trafic total de marchandises par voies navigables intérieures pour la Belgique et la France, 
exprimé en tonnage transporté, toujours à la baisse au quatrième trimestre 1992 en 
comparaison au trimestre correspondant de 1991. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Veränderung (in %) des Umsatzvolumens im Einzelhandel: 
Juli 1993/Juli 1992 
Gesamter Einzelhandel 
Lebensmittel, Getränke, Tabak 


































Die jüngsten verfügbaren Daten für Juli 1993 zeigen eine negative Veränderung vor allem im Bekleidungssektor für 
Belgien und im Lebensmittelsektor für Deutschland. Im Gegensatz dazu wurde eine Zunahme in gleicher Höhe in den 
Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in einem noch bedeutenderen Maß von 5,6 % in den Vereinigten 
Staaten beobachtet. Die beiden kleinen Länder Irland und Dänemark wiesen, trotz einer beträchtlichen Zunahme 
(6,6%) im dänischen Bekleidungssektor, stabile Werte auf. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
% change of turnover volume in retail trade : July 1993/ July 1992 
Volume of retail trade - total 
Food, beverage and tobaco 


































The most recent data available for the month of July 1993 shows a negative change for Belgium due particularly to 
the clothing and shoes sector and for Germany due to the food sector. On the other hand, an increase of the same size 
was recorded in the Netherlands and in the United Kingdom and a more important increase of 5.6% in the United 
States. Stability characterises two small countries - Ireland and Denmark - despite a considerable increase recorded 
by Denmark in the clothing sector (6.6%). 
1. COMMERCE 
Variation en % du chiffre d'affaire en volume dans le commerce de détail: 
juillet 1993/juillet 1992 
Ensemble du commerce de détail 
Alimentation, boissons et tabac 
Habillement et chaussures 

































Les dernières données disponibles pour le mois de juillet 93 montrent une variation négative pour la Belgique due 
surtout au secteur de l'habillement et chaussures et pour l'Allemagne due au secteur de l'alimentation. Par contre une 
augmentation de la même taille a été enregistrée aux Pays Bas et au Royaume Uni et une augmentation plus 
importante de 5,6 aux Etats Unis. La stabilité characterise les deux petits pays, Irlande et Danmark malgré une 
augmentation considérable qui a été enregistrée au Danmark dans le secteur de l'habillement (6,6%). 
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Indices non desaisonnalisés 
120,3 119,1 112,2 125,9 
119,1 120,7 110,6 126,7 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 
(3) Β R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3 10 1990 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
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(1 ) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lander mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 - 100 
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(1 ) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lander mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salaries 
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DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lander mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
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Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
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1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
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Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 












































































































































































































































ater Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices 
jen / Deliveries / Livraisons 




























































































































1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICUUERES 
ET COMMERCIALES 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Benelux-Lânder, Deutschland und Frankreich: Anstieg der Fremdenverkehrseinkünfte für Reisen in 
Höhe von jeweils 18,15 %, 13,25 % undl8,7 % für Reisen im Monat August 1993 im Vergleich zum 
August des Vorjahres. In den Beneluxstaaten ist der Anstieg der Einkünfte im Personentransport für 
diesen Zeitraum ebenso bedeutend (19,2 %). In Frankreich hingegen gehen sie um -13,7% zurück. Für 
Deutschland sind die entsprechenden Daten zur Zeit nicht verfügbar. Andererseits erlebte Dänemark 
ein Absinken der Fremdenverkehrseinkünfte in Höhe von -11% und der Ausgaben in Höhe von -9,7 %. 
2. TOURISM 
Benelux, Germany and France : increase in tourism receipts of 18.15%, 13.25% and 18.7% 
respectively for travel during the month of August 1993 compared to August 1992. For Benelux, 
during the same period, the increase in passenger transport receipts is equally important (19.2%), 
whereas in France they have fallen (-13.7%). Data on the passenger transport item for Germany is not 
yet available. Denmark, on the other hand, experienced a decrease in travel receipts of -11.%, and a 
decrease of-9.7% in travel expenditures. 
2. TOURISME 
Benelux, Allemagne, France : augmentation des recettes touristiques pour les voyages, de 18,15%, 
13,25% et 18,7% respectivement, au mois d'août 1993 par rapport à août 1992. Pour le Benelux, pour 
la même période, Γ augmentation des recettes pour le transport des passagers est également 
considérable (19,2%). En France, ces recettes diminuent (-13,7%), les données pour l'Allemagne n'étant 
pas, pour l'instant, disponible. Par contre le Danmark a subi une dimunition des recettes pour les 
voyages de -11,8% et une dimunition de -9,7% des dépenses, pour le même poste. 
Zahlungsbilanzen - Reiseverkehr : aug93/aug92 
Balance of payments-Travel : aug93/aug92 
Balance des paiements - Voyages : août93/août92 
-15 -10 -5 5 
var% 
10 15 20 25 
Einnahmen/credit/crédit ED Ausgaben/debit/débits 
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2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
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Non-residents In the country 

























9 423 65 843 







































































NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
1 6 396 
» 6 759 
















































































































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRO dem Gebietssund eb dem 3.10.1990 / From 1992 «ie data correspond to tie RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir ds 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territorial· depuis Is 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmsthoden / Data not comparable between Member Sutes due to «Afferent survey mettodotngies / 
Données non comparables entre Etats membres en raison de meftodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEM ENTS DES CU ENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 
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Residents In the country 

















































Non-residents In the country 























5 387 20 892 
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(1) Abi 992 entsprechend» Delen der BRD dem Gebietsstand ab dem 3 10 1990 /From 1992 hSe dati corrsepond to I M RFG as consented from 3 10 1990/ 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3 10 1990 
Angaben der emzslnen MitgfedsUatsn miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmsthoden / DaU not comparable between Member 
Données non comparsblee ente EUts membres an raison de méthodologies tfenquâu différentes 
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BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL/estimated, ind; NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
¿A. TRANSPOR I Ut r-AbbAütna 












































































































































































































































































































































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
B e l g i q u e Belg ië · U E B L / B L E U 
(1 000) 
Danmark 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (') 
Die in Belgien und Frankreich während des vierten Quartals 1992 transportierte Gesamttonnage ist im Vergleich zu demselben 
Zeitraum 1991 zurückgegangen (B : -7,9 %; F : -6,1 %), was eine Fortsetzung des Trends der beiden vorangegangenen 
Quartale bedeutet. Belgien betreffend hat der Binnenverkehr zugenommen (+0,4 %) und der grenzüberschreitende Verkehr 
abgenommen (-10,2 %). In Frankreich hat dagegen der Binnenverkehr abgenommen (-11,8 %) und der grenzüberschreitende 
Verkehr zugenommen (+1,5 %). 
Luxemburg zeigt auch weiterhin eine Zunahme im grenzüberschreitenden Verkehr an (+14,2 %), stark bedingt durch die 
Empfangszunahme aus anderen Mitgliedstaaten; eine Tatsache, die sich auch in der Zunahme des Gesamtverkehrs 
widerspiegelt (+9,2 %). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen : März 1994 (Nr. 3/1994). 
Ausgabe des nächsten Monats : Straßenverkehr (Nr. 1/1994). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (') 
Total tonnes transported by Belgium and France continued to fall during the fourth quarter of 1992 for the third quarter running 
when compared with the same quarter of 1991 (B: -7,9 %; F: -6,1 %). In the case of Belgium, national traffic has risen (+0,4 %) 
and international traffic has fallen (-10,2 %). For France, however, national traffic has fallen (-11,8 %) and international traffic 
has grown (+1,5 %). 
Luxembourg continues to show growth in international traffic (+14,2 %), largely due to an increase in receptions from other 
Member States; a fact reflected in the increase in total traffic (+9,2 %). 
Next issue for inland waterways: March 1994 (No. 3/1994). 
Next month's issue: road (No. 1/1994). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES (') 
Le nombre total de tonnes transportées par la Belgique et la France au cours du quatrième trimestre 1992 ainsi que pour les 
troisième et second trimestres a baissé par rapport au même trimestre de 1991 (B : -7,9 %; F : -6,1 %). En ce qui concerne la 
Belgique, le trafic national a augmenté (+0,4 %) alors que le trafic international a diminué (-10,2 %). Pour la France, l'on 
constatera le contraire ; le trafic national a diminué (-11,8 %) et l'international a augmenté (+1,5 %). 
Le Luxembourg indique encore une augmentation en trafic international (+14,2 %) largement due à la croissance des récep-
tions en provenance d'autres États membres ; ce qui nous montre un plus de 9,2 % au trafic total. 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures : mars 1994 (nû 3/1994). 
Edition du mois prochain : route (nû 1/1994). 
(1 ) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
staaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with 
an annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne con-






















3.1 CARRIAGE OF GOODS 
INLAND WATERWAYS 
National and international 
traffic Í1) 
L I NL | EUR fjj 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
Trafic national et 
international (') 
Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 































20 234 60 861 
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National et International 
(total, sans transit) 

















(Empfang und Versand) 
74 438 158 624 










































(received and dispatched) 
(3) 
226 780 » 
224 814 
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Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total t raf i le 
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Part du trafic international 



























































(1 ) Jährliche Angaben können auf grund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen. Annual figures may sometimes not equal the sum of the 
four quarters, due to revisions. Les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres, parce que révises. 
(2) Basiert auf fünf Landern : Belglen, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on Ave countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) - EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang ♦ Versand) ; EUR (International) - EC (received) + non-EC (received + dispatched). 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
INLAND WATERWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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113 453 204 044 












(Versand / Empfang) 
EUR 12 
(dispatched / received) 
EUR 12 
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(1) Basiert auf fünf Landern : Belgien. Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium. Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 



















































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 









































26 357 51 072 













































































167 869 207 209 
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(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Landern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niedertande ; Calculated on Ave countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EWR (Europaicher Wirtschartsraum) : basiert auf sechs Landern (Belglen, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich) ; 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria): 
EEE (Espace Economique Européen) : calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays-Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) - EWR (Empfang + Versand) - EUR 12 (Versand) ; EUR (Total) - EEA (received + dispatched) - EUR 12 (dispatched); 















3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
Trafic International 
(Suite) 














































































































3 164 19 571 





































2 944 12 878 









(Versand / Empfang) 
Other countries 
(dispatched / received) 
Autres pays 










































(1) Basiert auf fünf Landern : Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande ; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays : Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
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